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Průběh obhajoby: Student prezentoval metodické postupy a výsledky své bakalářské
práce,která je sepsaná v jazyce slovenském. Po prezentaci byl přečten
posudek vedoucího práce v jeho nepřítomnosti v plném znění, dále
oponent prezentoval svůj posudek.
Student se dále vyjádřil k oběma posudkům.
Ve veřejné diskusi student zodpovídal dotazy, které pokládali členové
komise:
Pavlů – dotaz k volbě pacientů pro práci
Pulpán – dotaz a diskuse k BMI
Šolc – (1) dotaz a připomínka k legislativě, (2) diskuse k cenovým limitům
protéz
Černý – dotaz k aktivitě (připomínka k textu)
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta, průběh
diskuse. Obhajobu komise uzavírá celkovým výsledkem výborně.
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